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A. Ringkasan 
 Program PKM yang kami ajukan berjudul ”Pemanfaatan Informasi 
Geospasial Untuk Membangun Kecintaan Terhadap Tanah Air Bagi Anak 
Jalanan Di Surakarta (Implementasi Gerakan Nasional Melek Peta)”. 
Program tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengenalkan 
pelajaran Geografi terhadap anak jalanan, khususnya anak jalanan yang berusia 5-
12 tahun. Dengan adanya program ini diharapkan mampu  mengoptimalkan 
pendidikan Informasi Geospasial dalam gerakan melek peta pada anak jalanan 
serta dapat membantu menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi pada anak 
jalanan. 
 Metode yang kami gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut 
adalah dengan melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan yang terintegrasi dan 
terencana. Adapun tahap-tahap pelaksanaan yang kami lakukan adalah sebagai 
berikut : survei lapangan, koordinasi, persiapan teknis, rangkaian kegiatan, serta 
penyusunan laporan. Dari semua tahapan tersebut dibutuhkan waktu 3 bulan untuk 
melaksanakannya. 
 Kami bekerjasama dengan Yayasan Seroja Solo dalam pelaksanaan 
kegiatan ini.Yayasan Seroja merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial 
yaitu bidang pendampingan perempuan dan anak-anak.Salah satu program yang 
dilaksanakan yayasan ini adalah program sekolah gratis bagi anak jalanan dan 
anak putus sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
